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ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɁȻɍȾɀȿɇɇəɊɈɁɊəȾȱȼȼȾɍȽɈȼɂɏ 
ɉɅȺɁɆɈɌɊɈɇȺɏ 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨɩɨɲɢɪɟɧɧɹɧɚɛɭɜɜɚɪɿɚɧɬ ɡɛɭɞɠɟɧɧɹɤɨɪɨɬɤɢɦɡɚɦɢɤɚɧɧɹɦ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɟɥɟɤɬɪɨɞɚ ɣ ɜɢɪɨɛɭ ɬɚ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ʀɯ ɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹɦ. ɋɬɪɭɦ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɤɪɿɡɶ ɦɿɤɪɨ ɜɢɫɬɭɩɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɞɚɜɦɨɦɟɧɬɤɨɧɬɚɤɬɭ, ɪɨɡɿɝɪɿɜɚɽʀɯɞɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɤɢɩɿɧɧɹ, ɚɩɨɥɟ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɚɽɩɪɢɪɨɡɜɟɞɟɧɧɿɟɥɟɤɬɪɨɞɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɟɦɿɫɿɸɟɥɟɤɬɪɨɞɿɜ, ɞɨɫɬɚɬɧɸɞɥɹ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɞɭɝɢ. ɉɪɢ ɩɿɞɩɚɥɸɜɚɧɧɿ ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɡɚɦɢɤɚɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɩɟɪɟɧɨɫ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭɟɥɟɤɬɪɨɞɚɭɡɜɚɪɟɧɢɣɲɨɜ (ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɜɨɥɶɮɪɚɦɨɜɢɯɜɤɥɸɱɟɧɶ). Ⱦɥɹ 
ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɛɚɠɚɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɡɚɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢ 
ɦɚɥɨɦɭ ɫɬɪɭɦɿ, ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 5-20 Ⱥ (ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ ɡɚɬɨɱɤɢ ɤɿɧɰɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɞɚ). ɉɪɢɫɬɪɿɣ ɞɥɹ ɡɛɭɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɦɚɥɢɣ ɫɬɪɭɦ 
ɤɨɪɨɬɤɨɝɨɡɚɦɢɤɚɧɧɹ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɭɫɬɪɭɦɭɧɚɰɶɨɦɭɪɿɜɧɿɞɨɦɨɦɟɧɬɭɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɞɭɝɢɣɥɢɲɟɩɨɬɿɦɣɨɝɨɩɥɚɜɧɟɧɚɪɨɫɬɚɧɧɹɞɨɪɨɛɨɱɨɝɨ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɩɪɢɫɬɪɨʀɜɞɥɹɩɿɞɩɚɥɭɱɟɪɟɡɡɚɡɨɪ (ɡɛɭɞɧɢɤɿɜɞɭɝɢɚɛɨ 
ɨɫɰɢɥɥɹɬɨɪɚɦ) ɬɚɤɿ: 
ɡɛɭɞɧɢɤɞɭɝɢɩɨɜɢɧɟɧɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɧɚɞɿɣɧɟɡɛɭɞɠɟɧɧɹɞɭɝɢɭɜɫɿɯɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɪɟɠɢɦɚɯ ɪɨɛɨɬɢ ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚ ɱɚɫ, ɧɟɯɬɭɽ ɦɚɥɚ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 
ɱɚɫɨɦɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ; 
ɡɛɭɞɧɢɤɞɭɝɢɧɟɩɨɜɢɧɟɧɡɚɝɪɨɠɭɜɚɬɢɛɟɡɩɟɰɿɡɜɚɪɧɢɤɚ. Ⱦɥɹɰɶɨɝɨɝɟɧɟɪɭɽɬɶɫɹ 
ɡɛɭɞɧɢɤɨɦ ɿɦɩɭɥɶɫ ɦɚɽ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ, 
ɛɟɡɩɟɱɧɢɯɞɥɹɠɢɬɬɹɥɸɞɢɧɢ. ɍɡɜ
ɹɡɤɭɡɤɨɥɢɜɚɥɶɧɢɦɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦɝɟɧɟɪɭɽɬɶɫɹ 
ɿɦɩɭɥɶɫɭɡɛɭɞɧɢɤɧɚɡɢɜɚɸɬɶɬɚɤɨɠɨɫɰɢɥɹɬɨɪɨɦ; 
ɡɛɭɞɧɢɤ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɩɨɝɿɪɲɭɜɚɬɢʀʀɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ. 
ȼɢɦɨɝɢɞɨɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɿɦɩɭɥɶɫɭɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɭɦɨɜɜɞɭɝɨɜɨɦɭɩɪɨɦɿɠɤɭɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɞɠɟɪɟɥɚ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɞɭɝɢ. Ɂɛɭɞɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿɞɥɹɡɛɭɞɠɟɧɧɹɞɭɝɢɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɚɛɨɡɦɿɧɧɨɝɨɫɬɪɭɦɭ. ȼɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɨ ɡɛɭɞɧɢɤɿɜ ɩɪɟɞ
ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɪɹɞ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɳɨ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɡɚɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɞɭɝɢ. Ɂɛɭɞɧɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɟ 
ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɦɟɪɟɠɿ ɚɛɨ ɯɚɪɱɭɜɚɬɢɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɭɝɨɜɢɦ ɧɚɩɪɭɝɨɸ. 
Ɉɫɬɚɧɧɿ ɡɛɭɞɧɢɤɢ ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɲɢɦɢ: ɜɨɧɢ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɠɢɜɢɥɶɧɨʀɥɚɧɰɸɝɚ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹɩɪɢɩɨɞɚɱɿɧɚɩɪɭɝɢ 
ɧɚ ɞɭɝɨɜɨɝɨ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɠ ɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɩɿɫɥɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɞɭɝɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢɱɚɫɬɢɧɚɦɢɡɛɭɞɧɢɤɚɽɞɠɟɪɟɥɨɜɢɫɨɤɨʀɧɚɩɪɭɝɢ, 
ɜɢɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɢɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɿ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɧɚɩɪɭɝɢ ɜ ɥɚɧɰɸɝ 
ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨɞɭɝɢ. Ɂɚɬɢɩɨɦɞɠɟɪɟɥɚɜɢɫɨɤɨʀɧɚɩɪɭɝɢɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɡɛɭɞɧɢɤɢ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɿ ɿɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. ɉɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ ɜ 
ɡɦɿɧɧɢɣɡɜɨɞɢɬɶɰɟɧɚɧɿɜɟɰɶɿɬɨɦɭɧɿɤɨɥɢɧɟɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ [1-3]. 
ɇɟɞɨɥɿɤɚɦɢ ɡɛɭɞɧɢɤɿɜ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɧɚɩɪɭɝɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɱɚɫɬɨɬɢ, ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɿ ɜɢɫɨɤɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɢɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɿ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɿɦɩɭɥɶɫɿɜ ɜɢɫɨɤɨʀ ɧɚɩɪɭɝɢ ɧɚ 
ɫɬɨɪɨɧɿ ɧɢɡɶɤɨʀ ɧɚɩɪɭɝɢ, ɹɤɟ ɛɭɜɚɽ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɢ ɩɿɞɩɚɥɸɜɚɧɧɿ ɞɭɝɢ ɡɦɿɧɧɨɝɨ 
ɫɬɪɭɦɭ. 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɢɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɽ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ. ɍ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɜɫɶɨɝɨ ɡɛɭɞɧɢɤɚ. ɐɟ 
ɜɢɤɥɢɤɚɧɨ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɿɫɬɸ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɰɟ 
ɜɢɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɢɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɦ ɪɨɡɫɿɸɜɚɧɧɹɦ ɿ ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢɫɹɡɚɜɫɿɦɚɩɪɚɜɢɥɚɦɢɜɢɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɨɝɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, 
ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɣɨɝɨ ɝɚɛɚɪɢɬɢ ɿ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɦɚɥɿ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɚ 
ɝɚɛɚɪɢɬɚɦɢ ɿ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɜɫɶɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ ɥɢɲɟ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɟɥɢɤɨɫɟɪɿɣɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɉɪɢ ɿɦɩɭɥɶɫɧɨɦɭ 
ɠɢɜɥɟɧɧɿɡɦɟɧɲɭɸɬɶɫɹɨɛɫɹɝɿɝɚɛɚɪɢɬɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ. ȼɚɠɥɢɜɨɸɩɟɪɟɜɚɝɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦ ɿɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɽ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɢɫɨɤɨʀ ɧɚɩɪɭɝɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɱɚɫɬɨɬɢ, ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨɞɥɹɠɢɬɬɹɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
ɉɪɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɦɭ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɡɛɭɞɧɢɤ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɡ 
ɧɚɩɪɭɝɨɸ ɜɢɳɟ 1000 ȼ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɣɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬ ɿ ɧɚɫɬɪɨɣɤɭ; ɩɪɢ 
ɿɦɩɭɥɶɫɧɨɦɭɠɢɜɥɟɧɧɿɜɢɧɢɤɚɽɜɢɫɨɤɚɧɚɩɪɭɝɚɛɟɡɩɟɱɧɨɞɥɹɠɢɬɬɹɱɟɪɟɡɦɚɥɨʀ 
ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿɣɨɝɨɞɿʀɡɛɭɞɧɢɤɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹɞɨɤɥɚɫɭɩɪɢɫɬɪɨʀɜɡɧɚɩɪɭɝɨɸɞɨ 1000 
ȼ, ɹɤɿɜɫɹɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɢɣɭɫɬɚɧɨɜɤɚ. ɇɚɪɟɲɬɿ, ɳɟɨɞɧɿɽɸɩɟɪɟɜɚɝɨɸɿɦɩɭɥɶɫɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɛɭɞɧɢɤɨɦ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɤɨɦɭɬɚɬɨɪɚ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɥɚɧɰɸɝ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɦɭɬɚɬɨɪɨɦɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɨ 
ɩɨɪɨɝɨɜɟɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɳɨɜɿɞɤɥɸɱɚɽɡɛɭɞɧɢɤɩɿɫɥɹɡɚɩɚɥɸɜɚɧɧɹɞɭɝɢ. 
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